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室蘭病医誌（第34巻 第１号 平成21年９月)
月 日 2008年 研修会年間目次
２月26日 抗不安薬の新しい使い方～セディール錠～
３月５日 非小細胞肺癌に対するタルセバ錠の使い方と安全性情報
３月12日 グロブリン製剤の安全性対策等について
４月２日 アバスチンの適正使用と市販後調査副作用収集結果について
４月10日 新しいカテゴリーに属する骨粗鬆症治療～エビスタ錠～
４月23日 悪性胸膜中皮腫及び非小細胞肺癌に対する化学療法～アリムタ注射用～
５月７日 腎癌の新しい治療法について～ネクサバール錠～
５月29日 ARB製剤の新規エビデンスについて～ミカルディス錠～
６月３日 全身麻酔について～セボフレン～
７月２日 上腹部症状に対する薬剤選択について～オメプラール錠～
７月３日 遺伝子組換えアルブミン製剤の安全性対策並びに調査について～メドウェイ注～
７月29日 胃癌化学療法におけるパラダイムシフト
７月31日 腎保護作用のエビデンスを持つARB・アバプロ錠
８月７日 新しい経皮吸収型持続性癌性疼痛治療剤について～デュロテップMTパッチ～
８月28日 骨粗鬆症の病態とリスクについて～ガイドラインを中心に～
９月２日 経口糖尿病薬とインスリンの併用療法～ラ
o.242
２．適応追加および変
ディプリバンの感染症予防対策について
９月18日 MRI造影剤の対策について～マグネスコープ～
９月24日 新規分子標的治療薬の基礎
10月30日 RCCの治療薬について～スーテントカプセル～
11月20日 多剤耐性結核菌治療～ミコブティンカプセル～
11月27日 医薬品情報総合システム～JUS-DI～
12月11日 腎不全におけるカルシウムとリンの代謝について～レグパラ錠～
12月18日 新規抗てんかん薬の有用性と安全性～ラミクタール錠～
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１月号 １．医薬品・医療機器等安全性情報 N
性情報 No.244
２．適応追加
更のお知らせ
３．先発品と後発品で適応症が違う当院採用薬品
２月号 １．医薬品・医療機器等安全性情報 No.243
２．イソビスト注240自主回収のお知らせ
３．適応追加および変更のお知らせ
４．新規採用医薬品の紹介
３月号 １．医薬品・医療機器等安全
追加および変更のお知らせ
３．そ
および変更のお知らせ
３．新規採用医薬品の紹介
４月号 １．医薬品・医療機器等安全性情報 No.245
２．適応
介
５月号 １．今後の長期投与開始
の他のお知らせ
４．新規採用医薬品の紹
定薬剤一覧
２．新規採用医薬品の
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６月号 １．医薬品・医療機器等安全性情報 No.246
２．適応追加および変更のお知らせ
３．その他のお知らせ
４．新規採用医薬品の紹介
７月号 １．医薬品・医療機器等安全性情報 No.247
２．効能効果・用法用量 変更情報
３．平成20年７月主要ジェネリック医薬品追補収載予定品
４．深在性真菌症治療剤「プロジフ静注液」の適正使用のお願い
５．「メドウェイ注」限定使用のお願い
６．新規採用医薬品の紹介
８月号 １．医薬品・医療機器等安全性情報 No.248
２．効能効果・用法用量 変更情報
３．メチコバール注射液の投与方法に関するお知らせ
４．新規採用医薬品の紹介
９月号 １．医薬品・医療機器等安全性情報 No.249
２．10月より長期投与可能薬剤
３．新規採用医薬品の紹介
10月号 １．医薬品・医療機器等安全性情報 No.250
２．10月より長期投与可能薬剤
３．適応追加および変更のお知らせ
４．ガチフロ錠の販売中止のお知らせ
５．酸化Mg製剤の高Mg血症について
６．薬物中毒常備薬一覧
７．新規採用医薬品の紹介
11月号 １．医薬品・医療機器等安全性情報 No.251
２．Overseas Drug Safety Information医薬品安全性情報?Vol.６ No.21、No.22?
３．適応追加および変更のお知らせ
４．11月薬価収載予定の後発医薬品
５．新規採用医薬品の紹介
12月号 １．医薬品・医療機器等安全性情報 No.252
２．Overseas Drug Safety Information医薬品安全性情報?Vol.６ No.23、No.24?
３．適応追加および変更のお知らせ
４．１月より長期投与可能となる薬剤
５．新規採用医薬品の紹介
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